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RESUM EN
Las larvas de Allograpta exótica son predadoras de pulgones. Los adultos de esta especie 
requieren alimentarse de polen y néctar de ciertas llores para reproducirse. Su vuelo está 
condicionado, entre otras cosas, por las condiciones ambientales, por lo que el objetivo de este 
trabajo fue conocer cuáles son las condiciones favorables, para así muestrear las poblaciones en 
los momentos convenientes.
Se realizaron muéstreos absolutos cada dos horas durante el día en áreas marcadas con 
plantas en íloración de nabo, Brassica napus, en invierno, y apio cimarrón, Ammi majus, en 
verano, relacionándose la presencia de los adultos con diversos parámetros meteorológicos del 
momento de la observación.
De los resultados se concluyó que las condiciones favorables para el vuelo en invierno son 
temperaturas mayores a 15 °C y vientos menores a 10 km por hora. En verano la sensación térmica 
favorable al vuelo se encuentra entre 20 y 30 °C, aproximadamente.
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DIURNAL ACTIVITY OF Allograpta exotica (Diptera, Syrphidae) 
SUM M ARY
The larvae o f Allograpta exotica are aphid predators. To reproduce, the adults o f this species 
require polen and nectar o f some flowers. Their fligth is conditioned, among other things, by 
the environmental conditions. The objective o f this work was to know the favourable 
environmental conditions for f ying, allowing to know the best time to sample the adult 
population.
Absolute samples were taken every two hours during the day in parcels infested with 
flowering plants o f Brassica napus in winter and with Ammi majus in summer, trying to find a 
relatinship between the number o f adults found and the meteorological parameters in the moment 
of observation.
In winter the best conditions for adult sampling are temperatures above 15 °C and less 
than 10 km/h o f wind. In summer the best conditions are between 20 and 30 °C o f wind shield.
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INTRO DUCCION
Allograpta exótica es  un díptero de la Fam ilia  
Syrphidae, cu ya  a lim entación  durante su estado  
larval se  basa en distintas esp ec ies  de p u lgones, 
por lo que se  destaca co m o  un im portante agente  
de control natural de á fidos plagas de cu ltivos  
co m o  cereales y  a lfa lfa  (Sa lto  et a l  1992) . Los 
adultos requieren, para com pletar el desarrollo del 
aparato reproductivo, alim entarse de p o len  y  n éc­
tar de ciertas flores. Por esta  razón, un buen 
m étod o de m uestreo co n siste  en la observación  de 
esto s in secto s sobre sus flores preferidas (Salto  et 
a l  1 9 9 1 )  p e rm itien d o  c o n o c e r  a sí su n iv e l  
p o b lacion a l.
La activ idad  diurna de los in sectos está  regida  
por factores e x ó g e n o s y  en d ógen os. En los prim e­
ros pueden separarse lo s referidos al ob jetivo  que 
bu sca  el in secto , co m o  plantas donde alim entarse, 
adultos del sex o  o p u esto  para cópula , etc., y  los  
relacion ad os a las co n d ic io n es am bientales, desta­
cán dose temperatura, hum edad, velocidad  del v ien ­
to  e in tensidad de la luz.
En ob serv a cio n es realizadas por los autores y  
en otros trabajos con  e sp ec ies  de la m ism a fam ilia  
y  hábito a lim entario  sim ilar efec tu a d o s en el 
extranjero (Sch neider, 1969  y  V era R ácz, 1985), 
se  determ inó que m u ch os sírfidos predadores son  
m u ltivo ltin os, sin  p eríod os de diapausa invernal o  
estiva l. E ste es el ca so  de A. exótica , que en la zona  
central de la P cia. de Santa Fe se  encuentra  
presente durante tod o  el año en distintos estados  
de desarrollo . G ilb e it (1 9 8 5 )  determ inó, trabajan­
do  con varias esp ec ie s  de sírfidos, que la econ om ía  
térm ica de lo s adultos es el factor principal en su 
activ idad diurna. Esto hace que el in ic io  del vuelo  
de esto s in sectos dependa sobre todo de d os facto­
res: tam año del in d iv id uo  y  tem peratura am bien­
tal.
Para estab lecer la d inám ica pob lacion al de los 
adultos de esta  esp ec ie  se  requiere saber previa­
m ente las co n d ic io n es  am bientales que perm iten  
desarrollar su activ idad  de búsqueda de a lim enta­
ción . E ste trabajo se  rea lizó  con el o b jetivo  de  
co n o cer  cu a les son las co n d ic io n es favorables  
para el v u e lo  de A. exótica en su búsqueda de flores
en invierno y  verano, para así saber en que co n d i­
cion es am bientales hay que realizar lo s m uéstreos.
M ETODO LO GIA
Se empleó un método absoluto para estimar el 
número de adultos de A. exótica por unidad de muestreo 
(Ruesink y Kogan, 1975) en dos épocas distintas: 
invierno y verano. Para invierno se estableció una 
parcela de 50 por 50 metros con avena en estado 
vegetativo invadida con nabo, B rassica napus , 
marcándose 25 plantas de esta última en distintos 
estados de desarrollo. Sobre las inforescencias de estas 
plantas se realizaron las observaciones que consistieron 
en el recuento cada dos horas (entre las 8 y las 16) de 
adultos presentes. El trabajo se efectuó de lunes a 
viernes entre el 31-7-91 y el 30-8-91. Una vez por día 
se registró el número de inflorescencias presentes en la 
parcela.
En verano se marcó una parcela de 50 por 50 metros 
con alfalfa invadida con apio cimarrón, Ammi majus, 
cuyas flores también son preferidas por los adultos de A. 
exótica. Las observaciones, con la misma metodología 
descripta para el invierno, se realizaron desde las 7 
hasta las 17 horas entre el 25-11-91 y el 17-1-92.
Para el análisis de los resultados se consideró el 
total de adultos encontrados en cada hora de observa­
ción, ya que en todos los casos las flores abiertas 
presentes en las áreas marcadas superaban la cantidad 
requerida por los insectos presentes. Para conocer 
cuales eran las condiciones favorables, el total de 
adultos encontrados en cada hora se relacionó con las 
condiciones ambientales del momento mediante tablas 
de frecuencias, estableciéndose rangos tanto para el 
número de adultos como para las mediciones meteoro­
lógicas, que fueron las siguientes:
- Temperatura, valores horarios instantáneos, dato 
básico en abrigo meteorológico.
- Sensación térmica, calculada mediante Estadísti­
ca del Servicio Meteorológico Nacional.
- Humedad relativa, valores horarios “instantá­
neos”, dato básico con H igrògrafo.
- Punto de rocío, fracción de la hora previa con 
follaje mojado, dato básico con Drosògrafo.
- Viento a 0,5 y 6 m, valor calculado, promedio de 
la hora anterior y posterior. La velocidad a 0,5 m se 
estimó a partir de la velocidad a 6 m (factor 0,428045).
- Heliofanía, fracción de la hora previa con sol 
fuerte, dato básico.
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R E S U L T A D O S  Y D IS C U S IO N
Se presentan los resultados con las m ed ic iones  
m eteo ro ló g icas que tuvieron relación con la pre­
sen cia  de adultos sobre las flores.
In v iern o  (C uadro N ° l )
En el estudio realizado en invierno la temperatu­
ra y la velocidad del viento a 0,5 m fueron los dos 
factores que más influyeron sobre la presencia de A. 
exótica. El vuelo de la mayoría de los adultos se 
produjo cuando la temperatura fue superior a 15 °C, 
con un 77 ,4  % de los individuos registrados. De 
éstos, la mayor parte se encontraron cuando el viento  
era menor a 10 km por hora, con 352 adultos sobre 
un total de 381 (92 .4  %). Cuando las temperaturas 
fueron inferiores a 10 °C se registró la presencia de 
tres individuos solam ente.
En núm ero de in florescencias de nabo, con  
flores abiertas, en el área de m uestreo varió entre 
2 1 8  y 1243.
V era n o
Lo observado en verano fue sim ilar al invierno, 
con la diferencia  que la sen sación  térm ica contri­
bu yó  a exp licar m ejor la in fluencia del am biente en  
la presencia  de los in secto s estu d ia d o s. Las 
in florescencias con flores abiertas de ap io  c im a ­
rrón en el área delim itada para el trabajo oscilaron  
entre 68  y 309 .
Al considerarse las co m b in a cio n es de distintas  
tem peraturas con v ien tos (C uadro N °2), tom ados  
a 0 ,5  m, se observó  que la m ayor cantidad de  
in sectos se encontraron sobre las flores con  v ien tos  
m ayores a 3 km por hora (9 0 ,7  %) y  tem peraturas 
entre 20  y 30 °C (8 7 ,7  %). N o  se registraron, en los  
m om entos en que se realizaron las ob serv a cio n es, 
temperaturas y v ien tos m ayores a 30  °C y 10 km  
por hora, respectivam ente.
El registro de sen sación  térm ica superó en  
m uchos caso s los 30  °C, llegando a un m áxim o de 
3 3 ,9  °C. Al considerarse los v u e lo s de sír fid os  
relacionados con la sen sación  térm ica del m om en-
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to, se  com probó la presencia  de 325  ind ividuos  
(6 5 ,8  %) entre 20  y  30  °C (Cuadro N °3). Por debajo  
de esto s va lores se observaron solam ente 4 4  adul­
tos (8 ,9  % ) y  por arriba de 30  °C 125 (25 ,3  %).
Si bien el estud io  se rea lizó  con  una esp ec ie  de 
sírfido, se  o b servó  adaptabilidad de los ind ividuos  
a las co n d ic io n es am bientales presentes en las 
distin tas esta c io n es. En invierno se registraron  
adultos en form a abundante a partir de 15 °C, 
m ientras que en verano la temperatura m ínim a de 
v u e lo  fue de aproxim adam ente 2 0  °C.
Los factores am bientales que m ejor explicaron  
la presencia  de adultos sobre las flores fueron  
tem peratura y  v ien to  com bin ados, con el agregado  
en verano de otros e lem en tos para conform ar la
sen sación  térm ica. En invierno, de acuerdo a lo  
observado, la m ayor parte se  presentaron con  m ás 
de 15 °C y  v ien tos m enores a 10 km por hora. 
V ien tos m ayores a esto s tendrían el d o b le  e fec to  de  
hacer incontrolable el v u elo  y /o  producir un d e s­
cen so  de la temperatura por debajo del umbral 
m ínim o de vuelo .
En verano los adultos, para realizar los v u e lo s  
de alim entación , requirieron v ien to s leves, que  
com binados con las tem peraturas adecuadas pro­
dujeron sen sación  térm ica entre 2 0  y  3 0  °C. V ien ­
tos m ayores tornan incontrolable el v u e lo  (sim ilar  
al invierno) y /o  elevan  la tem peratura sobre el 
umbral m áxim o, que se  encontraría en 30  °C  
aproxim adam ente.
C om o con clu sión  del trabajo se  esta b lec ió , 
para la zon a  central de la Pcia. de Santa Fe, que el 
m ejor m om ento para realizar los m uéstreos de  
adultos de sírfídos sobre las flores que les sirven de  
alim ento es, en invierno, d esde el m ed io  día hasta  
las 15 horas, aproxim adam ente, en días so lead o s  
y  sin v ien to  o m uy suave. Por el contrario, en  
verano la m ejor hora es a la m añana hasta m edio  
día y a la tarde d esde las 16 horas hasta que  
com ien za  la postura del so l, aproxim adam ente, en  
días con brisa.
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